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北魂の忠臣高允の傍致思想について
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北魂の忠臣高允の係数思想について
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北魂の忠臣高允の沸教思想について
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(3)従来までの研究において､高允｢鹿苑拭｣うたわれ石窟寺｣が､最も蓋然性の高い雲岡石窟どれか例えば本稿に提案する第七八双窟であると同定すこを樟賭させてきた最大の理由は､
親書揮老志の中次記事であった､と考えられる｡
｢高組蹟位､顔租移御北苑崇光官覚習玄籍建鹿野傍囲於
中之西山去崇光右十里､巌房滞堂'鰐櫓居其蔦｣
即ち｢北苑の崇光官を去ること右十里｣中西山いう位置が､卒城の西方約十五キロメートルに位する雲岡石窟一致しないことであった｡しかくは､本稿論ずるように｢鹿苑賦｣の内容が､雲岡石窟以外には考えられない(例ばすで｢虞之芳賀｣｢金曜之換柄が完成し'そこに塞崖即て建かけられた高層の寺院建築も完成してい後で､つづさらにこ鹿苑
寺の｢仙窟｣を整って醒堂建築しいること'あは雲岡で､しば雨乞いが行われてることなどを考えらよ)故に､の樺老志の記事には､何らか誤りがあると考えたいO例ば｢於苑中之西山去崇光三十里｣とでも訂正すれば'章際の雲岡位置に相常るであろう｡北苑の西山が'掃き雲岡とこま蓮してい
考えられるのではないか｡
